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En los mercados actuales las organizaciones tienen como unos de sus objetivos 
principales aumentar su productividad, lo cual impacta en el aumento de la rentabilidad por 
tal razón el manejo eficiente de la cadena logística cumple un factor determínate para 
cumplir con los objetivos de las empresas. 
Este estudio de revisión sistemática tiene como objetivo identificar como la 
metodología Lean aplicada a la cadena de suministros logra que esta sea más eficiente y 
rentable. Para esta investigación se seleccionaron y usaron 30 estudios primarios entre tesis 
y artículos científicos del Perú y Latinoamérica. La búsqueda de información se realizó en 
la base de datos de Google académico y Scielo en el rango de año del 2005 al 2017. 
Los resultados obtenidos de la revisión sistemática han servido para para identificar 
cual es el valor que agrega la aplicación de la Metodología Lean en la cadena de 
suministros y como esta favorece a la reducción de los costos. 
Dentro de la aplicación de la metodología Lean las herramientas más utilizadas son 
el Kanban, JIT y5’S. 
 
PALABRAS CLAVES: Revisión sistemática, Metodología lean, Lean en la cadena 
de suministros, Lean Manufacturing, Lean logistic   
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